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“Hokkai T9”and“Hokkai T10”: new tartary buckwheat 
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Summary
“Hokkai T9” and “Hokkai T10” are new Tartary buckwheat varieties developed at the National
Agricultural Research Center for Hokkaido Region and were released in October 2007. They were
developed for the production of sprouts or dried sprout powder such as “Ao-Jiru juice”. “Hokkai T9” was
developed by selection from “Dattan-shu'' treated with colchicine and has a thick hypocotyl. “Hokkai T10”
was developed from a mutant of “Hokkai T8'”treated with ethyl methane sulfonate (EMS) and has a red
hypocotyl and cotyledon during the early sprout development stage. Rutin concentrations of “Hokkai T9”
and “Hokkai T10” were 1.3- and 1.7- times higher than that of “Hokkai T8”, respectively. Seed yields of
“Hokkai T9” and “Hokkai T10” were much lower than that of “Hokkai T8”. “Hokkai T9” and “Hokkai
T10” are suitable for high value-added products such as sprouts or dried sprout powder such as “Ao-Jiru
juice”.
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